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OTVORENI NATJEČAJI
“Inovacije u S3 područjima” (KK.03.2.2.06)
Datum objave 1. srpnja 2019.
Datum zaprimanja projektnih 
prijava
15. srpnja u 11:00 sati – 15. studenoga 2019. u 11:00 sati
Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja 640.000.000,00 kn






Intenzitet potpore A) regionalne potpore za ulaganje iznose: 
a) 45 % prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
b) 35 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja: do 50 % prihvatljivih troškova
C) potpore male vrijednosti: maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75 % 
prihvatljivih troškova.
Područje Poduzetništvo
Svrha poziva Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i 
komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i 
svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja2.
Izbor europskih strukturnih i 
investicijskih fondova 
V. Gabelica Marković * 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb
*  Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, voditelj ureda za međunarodnu 
suradnju, e-pošta: vesnagm@fkit.hr
Više informacija na portalu Europskih strukturnih i investicijskih 
fondova (https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/).
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Prihvatljivost projekta/ 
popis S3 područja
1. Zdravlje i kvaliteta života 
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji 
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike 
(3.) Nutricionizam 
2. Energija i održivi okoliš 
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema 
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali 
3. Promet i mobilnost 
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila 
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja 
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika 
4. Sigurnost 
(9.) Kibernetička sigurnost 
(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use) 
(11.) Protuminski program 
5. Hrana i bio ekonomija 
(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane 
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva
“Otvoren LIFE natječaj za 2019. godinu”
Datum otvaranja natječaja 4. travnja 2019.
Prijavitelji Sve pravne osobe registrirane na području EU-a: javna tijela, privatna tijela i nevladine organizacije
Prosječni proračun projekta 500.000,00 – 5.000.000,00 € 
Stope financiranja prihvatljivih 
troškova
Potprogram Okoliš – do 55 % prihvatljivih troškova
Klimatske aktivnosti – do 55 % prihvatljivih troškova  
Odgovorna tijela Europska komisija – glavne uprave za okolišnu i klimatsku politiku
Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME)
Nacionalna kontakt točka (NCP) pri MZOE 
NEEMO
Program LIFE
Područje sufinanciranja Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite 
okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje 
klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.
Rokovi prijave projektnih 
prijedloga
POTPROGRAM OKOLIŠ
Okoliš i učinkovito korištenje resursa Rok za konceptni sažetak: 17. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: 11. veljača 2020.
Priroda i bioraznolikost Upravljanje i 
informacije na području okoliša
Rok za konceptni sažetak: 19. 6. 2019. do 16:00 sati
Rok za punu projektnu prijavu: 11. veljače 2020.
Uobičajeno trajanje projekta 2 – 5 godina
Poveznice https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/otvoren-life-natjecaj-za-2019-godinu/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Otvorena dva natječaja za sufinanciranje Life projekata
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati 
za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji 
korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.
Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Hrvatskih voda preuzmite na poveznici:
https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv_2019-HV.pdf
Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzmite na poveznici:
https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv_2019_FZOEU.pdf
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Ostali otvoreni natječaji:
“Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2” (KK.03.2.1.16) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza” (KK.03.2.2.04.) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Znakovi kvalitete” (KK.03.2.1.11) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Certifikacijom proizvoda do tržišta” (KK.03.2.1.12.) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03) Natječaj otvoren do 29. lipnja 2020.
“Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)” 
(KK.03.2.1.14)






Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja 150.000.000,00 kn
Područje Poduzetništvo
Sažetak Ovim će se Pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) kako bi stvaranjem 
novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima integratorima 
i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanci-
ranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih 
odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. integratorima.
“Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”
Indikativni datum objave Listopad 2019.
Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici
Partneri Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici
Organizacije za istraživanje i širenje znanja
Vrijednost natječaja 548.000.000,00 kn
Područje IRI
Program OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Sažetak Tim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih 
procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te jačanje kapaciteta poduzeća za 
istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s 
institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih 
proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera 
(ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja 
(vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz 
učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem 
jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.
